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HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN TERHADAP SEMPITNYA LAPANGAN 
PEKERJAAN DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN MINAT BERWIRASWASTA 
PADA SISWA SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
 
Sekolah kejuruan atau SMK seharusnya dapat mencetak tenaga terampil yang 
siap diterima di lapangan kerja dan di tengah krisis ekonomi dan sulitnya mencari 
pekerjaan, peluang untuk bekerja ternyata masih terbuka lebar. Bagi sekolah kejuruan 
yang mampu memberikan ketrampilan dan bersinergi dengan dunia usaha, akan 
mempermudah lulusannya menembus dunia kerja dengan berwiraswasta. Namun 
berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa hingga saat ini di antara 
siswa lulusan SMK tidak banyak yang berorientasi dan berniat untuk bekerja sendiri 
atau berwiraswasta dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Minat 
berwiraswasta pada individu dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kecemasan 
terhadap sempitnya lapangan pekerjaan dan dukungan sosial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan 
terhadap sempitnya lapangan pekerjaan dan dukungan sosial dengan minat 
berwiraswasta. Hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan yang signifikan antara 
kecemasan terhadap sempitnya lapangan pekerjaan dan dukungan sosial dengan 
minat berwiraswasta. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMK 
Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Sampling yang digunakan adalah teknik cluster 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 kelas yang terdiri dari satu 
kelas untuk try out dan 6 kelas untuk penelitian dengan total subjek sebanyak 209 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan skala kecemasan terhadap sempitnya 
lapangan pekerjaan, dukungan sosial dan minat berwiraswasta, sedangkan teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi (R) = 0,479, 
Fregresi = 26,156; p < 0,01; rx1y = 0,258; p < 0,01; rx2y = 0,455; p < 0,01. Berdasarkan 
hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) ada hubungan yang sangat 
signifikan antara kecemasan terhadap sempitnya lapangan pekerjaan dan dukungan 
sosial dengan minat berwiraswasta; 2) ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara kecemasan terhadap sempitnya lapangan pekerjaan dengan minat 
berwiraswasta; 3) ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
dengan minat berwiraswasta. hal ini berarti hipotesis yang diajukan diterima atau 
terbukti.  
 






THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY NARROWNESS FIELD WORK 
AND SOCIAL SUPPORT WITH INTERESTS IN ENTREPRENEURIAL  
OF SMK MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA 
 
Vocational school should be able to make the skilled workers who are ready 
to welcome in employment and in the midst of economic crisis and the difficulty to 
seek a job, the opportunity to work turned out is still wide open. For vocational 
schools that can provide the skills and synergies with the business world, will 
facilitate the graduates through the world of work with entrepreneurship. However, 
based on existing research results indicate that among students who graduated from 
vocational school haven’t entrepreneurship oriented. Entrepreneurial interests within 
the individual is influenced by many things, including anxiety toward narrowness of 
employment and social support.   
This research aims to determine relationship between anxiety toward 
narrowness of employment and social support with entrepreneurial interests. The 
hypothesis that there is a significant relationship between anxiety toward narrowness 
of employment and social support with entrepreneurial interests.  
Subjects in this study is the class XI students of SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara. Sampling technique used was cluster random sampling. The sample in 
this study were 7 classes consisting of one class to try out and 6 classes to study for a 
total of 209 student subjects. Data collection techniques using the anxiety scale of the 
limited employment opportunities, social support and interest in entrepreneurship, 
while the technique of data analysis using multiple regression analysis. 
Based on the analysis of data obtained by the correlation coefficient (R) 
=0.479, Fegression = 26.156, p <0.01; rxly = 0.258, p <0.01; rx2y = 0.455, p <0.01. 
Based on the results of data analysis we can conclude that: 1) there is a very 
significant relationship between anxiety toward narrowness of employment and social 
support with entrepreneurial interests, 2) there is a very significant positive 
relationship between anxiety toward the limited employment opportunities with 
entrepreneurial interests, 3) there a highly significant positive relationship between 
social support with entrepreneurial interests. this hypothesis is accepted or proven. 
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